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Vicky ����i�� ���� ��� ��� ��� ����������� ��� ��ig�. P��� �� ��� ��� ��� ����� ���������. E� ���: ��� ��� 
��������� ��ig�. Y ��ñ�l���� ���� ������ 
�� ��� c���c���í��ic� d� �� �������lid�d y ��� 
d� ��� c���cid�d�� ��� c������ i���c�ó �� 
��ch�� d� ��i���� c�������� ������� g���
���ció� �� l� U�iv���id�d d� B����� Ai���� 
����ll�� ��� �g������� �� l� ��i���� �i��d 
d� l�� �ñ�� ��v����. Vicky ����v� �i���
��� ������ � ��� ����di����� y c����ñ����� 
di������� � d��l�� �� c����j�� c����j�� ��� 
���� ��ch�� d� �������� ����l����� vi��l�� 
�� �������� cl�v�� c��� l� ��� ����l �� 
��� ��� ���� ��óxi�� � g��d����� y �����
zar a definir su carrera. Esto lo hizo en el 
��l� ���� ���bié� �� l�� ���b�j�� d� c����� 
d��d� l�g��b� ��� �l cli�� d� ���b�j� ����� 
�i����� �xc�l����. E� ����ll�� l��g�� dí�� 
d� v����� �� Ti���� d�l F��g� y S���� C��� 
�� �ól� c������i��� ���b�j�� d� �xc�v�
ación sino también experiencias, reflexiones 
d� ��d� �i�� y ��b�� ��d� div���ió�. Vicky 
l�g��b� ��cil����� ���lg���� g���� ��� �� 
�� c���cí� ���vi������ ���� ��� �� �i��i��� 
bi��� y ���� l� h�cí� c���id����d� �l g���� 
���� �i� d��c�id�� l� i�divid��lid�d d� c�d� 
���. E���b� ������ � l�� d���ll�� ��� ���� i��
��������� ���� c�d� ��� d� ��������� y ���í� 
��y cl��� ��� ��� vid� ��ci�l ��� ����ic�l�� � 
l� ��� l� ������ió� ��� i�vi�� �� ����i��b� 
�� �l c����. S� ����c���b� ������ c������
�ié����� ���� �i���� ����i�i����� c���d� 
����b���� d� v��l�� �� l� ci�d�d� ����ci��d� 
d��i�������d������ �� c���� �� �i���� y ��d� 
l� ��� ����vi��� � �� �lc��c� ���� c������i� 
����� ��d�� �������� i��lvid�bl�� ��� c���
�i������ � l� l��g� d�l �i����� i�cl��� c����
d� y� �� ���b�j�b���� j�����. 
Y ���bié� ��� di� ��ch�� d� ���� c�����
j�� �il��ci���� ��� � v�c�� ��� l�� ��� ���
j�� ���ci����: ��� ����ñó c�� �� �j���l�. 
C�� �� �j���l� d� ��c�i��d y di�c��ció�� y 
���bié� c�� �� �j���l� d� �l�g�í�� ��� �� �� 
�lg� �����. Vicky ��dí� h�bl�� y c������i� 
infinidad de situaciones de la vida, pero tenía 
l� g��� c���cid�d d� �� j��g�� �l ���� �i�� 
d� �c����ñ��l� y h�c��l� v�� ����� c����� � 
l�� �i���� ���� d��d� ����� l�g����. Y �i ��� 
����b� ����c���d� ��� �lg�� ��� ch��l� c�� 
�ll�� � �lg��� ��écd��� d� ��� vi�j�� ��� �l 
���d� � �������ci� � �lg��� d� “l�� �����
di�� �� K����cky...”� ��� ��c�b� ��� ����i�� 
y ��� h�cí� ����i� ��ch� ��j��. E�� ��� g��� 
contadora de historias, historias infinitas. Y 
��i���� l� c���ci���� ��g�������� ������� 
d� �c���d� �� ��� h�y ��c�� �i��� ��� c�i���li�
��� y c����gi����. 
Vicky ���bié� ���� d����� �úl�i�l�� c���
��j�� c��� d�c���� d�l ���i���i� d� �l�b��
��ció� d� ���i� d� l� UBA� ��� l��g� �� 
�l������� �� �� lib�� (����i�� y Fig������ 
T����� 2001)� y ��� ����l����� ��������� 
ú�il�� ���� ��i���� �� ��� ������� d�b���� 
l�� ��i����� ����� �� l� i�v���ig�ció� ci���í�
fica y en la elaboración de una tesis de gra�
d�. T��bié� ��� cl�v� ���� ��ch�� c�l�g�� 
c��� ���� �������� �� ����ici��ció� �� l� 
F��d�ció� A����ch��� d��d� d��d� ���� c��
l�b���� c�� g��� ������i���li��� ���� di�igi� 
��c����� � ����� d� l� i�v���ig�ció� � d��d� 
�� ll�g�b�� ����� �������� i�cl��� �� �� ����
�ic�l�� ������� hi��ó�ic� d��d� l� ������ci� 
d�l ����d� ��� c��i ��l� y l�� ���y�c���� �����
di����� � i�v���ig�d���� ������ �� ������í�� 
�� �l �i����. 
T�d�� ����� ������ Vicky l�� ll�vó � c�b� c�� 
�� g��� ���í�i�� d� ���i�� y ��� ������ v��
c�ció� d�c����� �� �l ��j�� d� l�� ����id��� ��� 
��� �j���l�� ��� ���� ��ch�� d� �������� 
��i�ié����� �lgú� dí� �lc�����. L� ��� ��� d��
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���c���� d� ������� ��c���d� d� Vicky �� l� 
������i���l �� ��� ��� c��� �� ���� ��� ��� 
�c����ñó � l� di����ci� ���� �i����� c��c� y 
������ � ��c�ch����� c���d� ��c��i��b���� 
��c��i������ �� l� �����ició� ����� ����di����� 
� i�v���ig�d����. Y ��� l� hi�� c�� ��� ������ 
���ió� y �l�g�í�. E� l� �������l� ��� ��� ��ig� 
d� ���� c�� l�� ��� l�� h���� d� ch��l� ����� 
�i� d����� c�����. Y ���c� �lvid������ �� �i��. 
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